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Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) se ha servido apIO'
bar el nombramiento del personal elel Cuerpo de Estauo
Mayor del Ejército, propuesto por V. ~. en IU escri·
to de fecha 2 deL mes actual, para formar parte de la
Comlsi6n de reconocimientos regionales'a que hace refe·
rencla Ja real orden de 20 de junio de 1918 (C. L. n(¡·
mero 166), a favor del teniente. coronel D. Luis tu·
noll Mauro y comandantes D. Julio Guerra CaJero, don
José Clemente Herrero y D. José Garrido de Oro.
De teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio' de 1921.
VIZOONDa n Ez.&
Sedor Capitán general de la cuarta regi6n.·
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudantes de campo del '_~eneral de división
D. Antonio VaUejo Vil&, Gobernador militar de Ma-
llorca, al teniente coronel de Inlanterfa D. Ram6n Ser-
ftrt y Fortuny, con destino en el regimiento de Valla·
dolid mim. 74, y al comandante de la propia Arma don
Francisco Bluco ArizCUD, que sirve actualmente en el
regimiento de Pavia núm. 48.
--!le real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
., ,efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid lO de junio de 1921.
VDOONR • EzA
._or Capitán general de Baleares.
Sedora Capitanes generales de la MgQncfa y quinta
regiones.e Interventor civil de Guerra 'f Marina 'f
Protectorado eD Marruecos. ,
-
© Ministerio de O-fensa
Clrc:al.... EXem<l. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha teaf40
a bien disponer que el regimiento de Infanterfa Ba-
dajoz n(¡m. 73 proceda a organizar la m(¡.ica que 1.i.
ne asignada en la vigente ley de prelapuelta..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimitlllto
. y demás efectos. DIos guarde a V. E. mucho. dO&.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió
a este Ministerio en fecha 21 del mes prd:dmo pua.-
do en el que se da cuenta del reconocimiento practi-
cado por el TriQunal médico militar de esa regi6n al
teniente de Irifanterfa (E. R.) D. Angel Soto Romero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar 4tH para el
servicio al citado oficial y disponer continde disponi-
ble en esa regi6n, basta tanto le torre.ponda cubrir W!a-
tino.
De real orden lo digo a V. E. para .. conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos aJiOa.
Madrid 8 de junio de 1921.
VDOONDII • Eu
Serior CapitAn general de la ~'9& regi6D.




















COIn." de Menorca y grupo ligero. , •
dem de Mallorca y grupo mixto .•.•
Stptlma reglóa.
14.o reg. ligero ..••...•.••.•.•.•.•. ,
Reg. de posición .• . ... , .••..••• ,.
14.° reg. pe~ado .•• ,., .••• , ...•.••
Octava ree1óa.
15.0 reg. ligero (Pontevedra) " ...• , .
Idem id. (Getafe) .............•••..
3.~r r.eg de montaña , , , .
Comandancia de ferrrol' .•.•.•...•.
CaDarfas.
Com." Gran Canaria y bal." montaña.
Idem Tenerife y batería montaña.....
Afrlea.
I
Com." de Céuta .. : .•...•.•....•..•
Reg. mixto de .Ceuta •••.••..•....•.
ldem íd. de MthIla •.•..••••....•..



















Primera. A los regimientos ligeros Séptimo y octaV'O
no se les seña.la dotación de Escuelas prácticas y sí
sólo una asignación da 2.222,23 pesetas, con el fin de
que puedan atender a los gastos que exija su más
completa preparaci6n para actuar en el curso de tiro
de oompaña, que ha de ser dirigido por la primera
secci6n de la Escuela Central de Tiro.
Segunda. A los regimientos primero, segundo, ter-
cero, décimo y. décimocuarto pesados y Ülmand8ncias
de Ba.roolona. y""teuta no se les sefíala. más que la can-
43.444,46 tid!¡.d precisa pe.ra que atiendan a los ejercicios pre-
paratorios y de tiro simulado, ya que por circunstan-
(;Ías especiales no pueden realizar los ejercicios de tiro
con fuego real.
'l'ercera. Las diferencias que aparecen en laS cifras
de dotación de unidades similares, obedece a la consi-
deración do la existeDciP. o no de campos eventuales
de thro, que obliguen o no a residencias fuera de la
habitual de guarnición. .
43.222,23 Cuarta. Igualmente se dota a los regimientos mixtoo
de Ceuta y Melilla, así como a la Comandancia de La-
rache, con las cantidades que figuran en la diiitribu-
ci6n, para que puedan atender a los gastos que re-
quiera una cumplida terminación en la instrucción de
dichas unidades, practicando tQdos los ejelI"Cicios pre-
paratorios que se señalan en el ciclo ofrecido por la
Escu61a de Tiro, y los de fuego real que sean compa-
tibles ~n los servicios que prestan en aquel territnria.
Quinta. La dotación de municiones se:rá la que de-
termina la real orden de 3 de mayo de 1920 (D. O. nú-
mero 101), en su inciso quinto, en rendiéndose que para
la. dotaci6n de granad.a.s ordín.arias para la artilleria
ligera, se empleará la granada ordinaria 4e. 7,5 cen-
22.666,69 tímetros, adaptada para. recibir la. espoleta de 22", roo-
d.elo 1911, declarada. reglamentaria por la real orden..
cireular de. 14 de fabrero de 1918 (C. ·L. nllm. 55).
Sexta. Para la preparaci6n de sus e.scuelas prácti-
cas. se atendrán los Cuerpos a las disposiciones del re-
11.000,001' 13.222,23 glarnento aprobado por real orden de 11 de octubre de
2.222,23 1902 (e. L. nlím. 230) y e. la de 21 junio de 1907 ~
(D. O; núm. 134), modi1icada en cl. sentido de remitir
- al Estado Mayor Central dei Ejército, III meIll9I'ia. que
. dispone ha' de enviarse al Ministerio.
Séptima. -Oada regimiento•. grupo o bateña suelta
(ligera o de montafia), hará ejercic~ de. embarque
en ferrocarril, simulados y reales (s'iempre que sea
64.500,00 pooible), y hará su cuadro completo de transportes, .
con arreglo a las instrucciones que en el afto 1918 .1
se comunicaron a. los Oapitanes gene.ra1m de las regio-
nes, a. los fines prevenidos en el art. 9.0 de la real












)heme. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para proveer- una vacante de capit!ln de ArtÜ!erfa en
la Comisi6n de movilización de industrias .civiles de la
primera regi6n, que fué anunciada a concurso por real
orden de 7 de abril último (D. O. numo 78), el Rey
(q. D. g.) Ile ha servidó designar para ocuparla al de
dicho _pie. D. Luis Laviüa Berlulger, del cuarto re·
gimiente de Artillería pesada.
De real 6rden Lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.1 de jonio de 1921.
VIZCONDB DE E~
Sel'lorea GeIi1ezoal Jefe· del Estado central deL Ejército y
Capitaaes gener..les de la primera y segunda re-
gionell.
Sel'iores Presidente de la Junta cenf,-al de moviliuición
de industrias civiles e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protec~orado en Marruecos.
Cireulllr. Excmo. Sr.: Hll.biéndCéle-8.signado por real
orden 'eirou1&r de 29 de abril Ultimo (D. O. núm. 96)
lID Ol'édl~ da 310.000 pesetas para roaUzar en el año
actual las Escuelas prácti.cas del Arma de Artillería,
el Re,- (q. D. g.), dD acuerdo con lo prupuesto por el
Eatado Marar . Central dBl Ejército, ha tenido a bien
. dispo:av CIIue la. expreGad.. cantidad se distribuya en
1& tocsa. iligulentc:
Prfmen regt6a.
l.ei reg. ligero •...•..• . ••.•.....
Reg. a caballo. '. . . •. . ............•
2.° r~g. ligero .
l.~ reg. pesado. . . . . . .. • ....•....
2.°. idem Id •......................
Orupo de Instrucción .•..•.....••••
8fCan nlglÓII.
3.er re~. ligero ....••.............••
3.er ídem pesado .. , .-......•.••....
••0 idem ligero . • • • . . . . . . .. . .
••C! idem pesado .•.. '" .....••....
Comandancia de Cádiz .
Idean mixta de Algeciras ...••.....•.
.Tweera teet6a.
5.0 reg. }j~ero •.. , •..••..•....•••..
6." Idem Id .••••.••••••..••..•..•-.
6.° ídem pesado. . . • . . . •. • .......•
c:eatta reglón.
7.° reg. ligero ••••..••.•••.••.••••
7.° ídem pesado .•. '.. . ...•....••..
&.0 idem ligero .
Cocuand,ncia mixta de Barcelona..•.
1.er reg. de montaña.... , ., ..••••.•• ,
..-ta regt6B..
9 reg. Ií~ro , .
10.o idem pesado.. .. ~ .
Su1a. repsa.
tI.· reg. ligero ..
12.· idem Id •••.••...••••.••.•..
. 13.0 idem ii! .•.......•• : •. ". • .•
12.0 ídem pesado ..•.......•....•
2.° idem de montaña, • . . •. ." •.•..
.Comandancia mixta de Pamplona ....
'Idem id. de San Sebastián.•..... ~ .••
Plau de Bilbao.... ,.. • ..•.•.. , ••••
© ene de De ensa .
.-......... ~ ..
..".





Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sol-
dado del regimiento de Infantería Covadonga núm. ol.O.
D. Emilio Ayuso Gómez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrarle farmacéutico auxiliar del EjéTcito, por
hallarse en posesión del titulo correspondiente y eon
arreglo a lo dispues.to en la real orden circular de 16.
de febrero de 1918 (C. L. núm. 57) y en el artfculo
47 de la de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nl1m. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aUos.
Madrid 10 de junio de 1921".
VIZCONDJI DB Eu
Señor Capitán general de la primera regi6n. -
Señor Interventor civil de Guetra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 25 de enero último, promovida por
el herrador, licenciado por inútil. Antonio López Ro-
dríguez, en recurso de alzadacon1ra la resoluci6n re-
carda en BU expediente de petici6n de ingreso en ~I
Olerpo de Inválidos, por la que se le niega. dicho de-
recho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ;;er-
vido desestimar la petición del in teresado, por ca-
'recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demli,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9' de junio lÍe 1921. .
VIZOONDII: DII: EzA
Sellor Capitl1n general de la quinta regi6n.
INUTILES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
•••
IledOa di InSlracd6D, reclutamlenla
. , CllrDOS dIVersas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
SiJrto Carbonell Solé, vecino' de Valls (Tarragona), en
solicitud de que se le aplique a su hijo Juan Bautillta
Carbonell Calbet el tiempo servido como voluntario,
para completar el que le corresponde 'prestar como
acogido íi. los beneficios deL caprtulo XX de la ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido deses-
timar la indicada petición, con arreglo a lo dispuesto
en el arUculo .46 del reg1fJ.mento de la ley de reclu-
tamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiepto
y dem!Ul efectos. Dios guarde a V. E. muchos alÍOs.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCONDII: DB 'Eu,'
Señor Capitl1n general de .la cuarta regi6n.
y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZOON'OII: IlII: Ez.l
Sefior Capitl1n general de ]11. quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del !'ro-
tectorado en Marruecos.
"4•••
t-eferento a las escuelas prácticas de los Cuerpoo 'de
Artillería.
Octava, Los Gener.a.les, jefoo y oficiales, perronal aU~
xiliar y contratado, y personal de t.ropa, que asistan
a las oocuelas prácticas, devengarán las indemniza-
cionet> y 'pluses reglamentarios.
Novena. El ganado devengará raci6n exgaordinaria,
y la diferencia será cargo al capítulo de subsisten-
das del vigente presupuesto.
Décima. Los tranportes por ferrocarril que se ori-
ginen, tanto de pel'sonal ,como de material, seránco?-
cargo al capítulo de transportes del prooupuesto Vi-
gente.
-Undécima. Para la redacción de las memorias que.
han de enviar las diferentes unidades al :E:stado Ma-
yor Cenlral del Ejército, se su.jctarán a lo que precep-
tüa la real orden circular de 6 de octubre de 1920
(D. ,O. nüm, 227).
Duodécima. Los informes de los Comandantes gene-
rales de Artillería y de los Generales de las brigadas
que acompañán a las Memorias de Escuelas prácticas
y de insÍll'ueci6n, se remitirán directamcnte, por el COll-
ducto reglamentario, al Estado Mayor Central del
Ejército.
Décimotercera. Loo programas y presupuestos se so-
meterán 1J. la aflrobaci6n de los Capitanes generales,
previo informe de los Comandantes gcnerales de' Arti-
llería y Generales de brigada correspondientes, los que
habrán de .ceñirse a las cantidades 'consignadas en la.
distribución que se ofre<:e en esta disposición.
Décimocuarta.. Se autoriza a las Comandanci'8.s de
~tillería 11. que pUe?a~ efectu'8.r las escue~a& prá:c-
tleas en el mes de Juma, las que asi pudIera. con-
venirles, debiendo ampliarse la autorizaci6n que en el
1lltimo párrafo de la real orden circular de 4 de mayo
proximo pa911do (D. O. nGm. 100), se concede a las uni-
dMes enclavadas an el litoral cantábrico. a todas las
unidades de Arti1leria que por razones de clima convenga
adelantarlas, siempre que lo consienta el licenciamien-
to de verano de las tropas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y, efectos consi~ui€'Jl.tes. Dios guarde 'a V. E. muchos
afios. . Madrid 10 de junio de 1921.
VIZOONDS mi Ez.l
Secd6n de Sanidad "1I1Iar
ASCENSOS
Ex.('mo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca·
piUm de Ingenieros, alumno de la Escuela Superior
de Guerra, en prActicas en la Capitanra. general de la
primera regi6n, D. Luis Slinchez Tembleque, el Rey,
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 23 de mayo pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con dofla Soledad Guardiola Martinez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernl!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Serlor Presidente dQl Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la primera regiÓn.
. Excmo. Sr.: Padecido: error al dictar la. real 'orde!l
de 22 de 'mayo Iiltimo (D. O. ndm. 115), 'Por la que 36
asciende a herradores de primera al de segunda An-
Qrés 8antamarta Santamarra y forjador Manuel Allende
González, ambos de la quinta Comandancia. de tropss
~ Sanidad )Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede sin efecto dicho ascenso.
De ceal erden lo dig~ a V. E. para BU conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei
mozo del alistamiento del año actual, por el cupo de
Espolia (Gerona), Narciso Torres Basségoda, y acogi-'
,do !lo los beneficios del capitulo XX de ~ ley de re..
c1utamiento, en solicitud de que se le· con¡;e~ incor~
porarse a filas antes que lo efectúen los de su reem~.
plazo, Q1. Rey (q. D. g.) se ha servido desestiJnar la
© Ministerio de Defensa
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VIZCONDE DE 'Eu
VIZCONDE DB Eu
indicada petici6n, con arreglo a lo dispuesto en· ~l ar-
ticu.Io 469 del'reglamento de la ley de recluta~IllentQ..
De real orden lo digo a V. E. para su cOnOCIIDIE:.rato
y demb efectos. Dios guardo a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Sefior Capitán .general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó. a
este Ministerio, promovida por el soldado del batallar.
de Radiotclegrafia de campaña José L~pe~ A:znar, ~n
súplica de que se le autorice para servIr. smmterrup·
ción ,los dos primeros periodos de servicIO en filas del
articulo 26'1 de la ley de reclutamiento, al que se ha\l:l
acogido, el Rey (q. D. g.) se ha ser~ido desestimar la
indicada petición, con arreglo a 1.0 dispuesto en el ar-
ticulo 460' del reglamento de la Citada ley.
De real orden lo digo a V. F.o para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~1adrid 9 de juni~ de 1921.
Dfaz, soldado del J:egimiento de Infanterta Las Pal~~ ~.,
número 66, en solicitud de que le se~n devuelta~ la~ IJV,) ,
pesetas que depositó en la Deleg.ac16n de HacI~nda ~e •
la provincia de Las Palmas, segll~ carta de p~go nu- t
mero -716, expeqida en 29 de septIembre de 1?..0, para ~
reducir el -tiempo de servicio en filas; temendo en ,
.Cl1enta lo prevenido en el articulo 446 del reglal~ento
para la aplh:aci6n de la vigente ley de reclutam.ento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de~-u~I­
van .Ias' 500 pesetas de referencia, las cuales pereü)!r:"
el individuo que efectuó el depósito o la persona al'0-
derada en forma legal, según dispone el articulo 470
del reglamento citado.
De real orden lo digo e. V. E. para su conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af.os.
Madrid 9 de junio de 1921.
Sefior Capitfin general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del p~o·
tectorado en- Marruecos.
VIZCONDB DB EZA
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó .a
este Ministerio promovida por Francisco Javier Puli-
do Falc6n, sold~do del Grupo de Ingenieros .de Gran Ca-
naria, en solicitud de que- le sean. devueltas .las 50\) pe-
setas tIue depositó en la DelegaCión de HacIenda.de la
provincia de Las Palmas, según carta de pago numero
424, expedida en 16 de septiembre de. 1920, para re·
ducir el tiempo de servicio en filas; temendo en cuenta
lo prevenido en el articulo 445 del regla~ento ,para. la
aplicación de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se· deVlJelvan
las GOO pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apode:
rada en forma legal, según dispone el arUcJllo 470 del
citado reglamento. .'
De real orden lo digo e. V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 9 de junio dll 1921.
VIZCONDB DB Eu
Señor Capit/in general de Canarias. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del p~o·
tectorado.en Marruecos.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ;5a-
lustiano Alfonso Gonzá.lez, .soldado del batallón de Cd,-
zadores Segorbe núm. 12, en solicitud ?e que le scan
devueltas 600 pesetas de las 1:000 que mgresó para la
redtieción del tiempo de servicio en lilas, por tllner
concedidos los beneficios del articulo 271 de la vigen-
te ley de> reclutamiento, el Rey (q. D. g.) s~ ha ser-
vido disponcr que de las 1.000 pesetas depOSItadas, en
]a Delegación de Hacienda de la provincia de León se
devuelvan 600, correspondientes a la carta de pago
número 256, expedida en 6 de agosto de 1919, que-
dando satisfecho con. las 500 restantes el totl;ll de la
cuota militar que señala el articulo 26'7.de la referida
ley; debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectu6 el depósito o la persona apoderada en for-
ma legal, según dispone el artícul~ 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su ctlnócimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos anUl!.
Madrid 9 de .junio de 1921.
Sellar Capitiin general de la primera región.
Sefior Com.andante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del l~ro­
tectorado en -Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó a
este Ministerio, promovida por Andrés Albaladejo
Atencia,' soldado del regimiento Dragones de Mont~sa,
noveno de. Caballerfa, en solicitud de que le sean de-
vneltas las 1.000 pesetas que deposit6 en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Albacete, según
earta de pago ntimero 660, expedida en 26 de jul10 de
1919, para reducir el tiempo de servicio en filas; te-
niendo en cuenta lo prevenido .en la real orden- do 16
de agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. b')
se ha servido resolver que se dE¡vuelvan las 1.000 pe_
lletas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectu6 el depósito o la, persona apoderada en for-
ma legal, seg11n dispon'e el artfculo 470 del reglamen-
to dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dtgoa. V,' E ..para su conocimiento
y demli.8 efectos. Días guarde a V. E. muchos· años.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCONDB DI: Eu
Saffor Capitfin general de la cuarta regi6n.
Sefior Int~rventor civil de Guerra y Márina y, del Pr--J-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a'
este Ministerio, promovida por Victoriano Martine:t: Ló-
pez, vecino de Ocafla, provincia de Toledo, en solicitud
de que le sean -devueltas 500 pesetas de las 1.oou 4.ue
ingresó para la reducción del tiempo de s~cio en
filas de su hijo Victoriano ~arUnez Ruiz, soldado dc1
regimiento de Infiulter1a León núm, 38, por tener con-
cedidos los beneficios del articulo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depo&itadas en· la
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid ~e
devuelvsn 600, correspondientes a la carta de pago nú-
mero 3.241, expedida en 27 de septiembre de 1920, qúe-
dando satisfecho con las 600 restantes el total de la
cuota militar que señala el articulo 268 de la referida
ley; debiendo Percibir la indicada suma el individuo
que efec·tuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone, el articulo 470 del reglu-
mento dict~d& para la -ejecuci6n de la ley {le reeluta-
miento.
De real orden lQ digo l!' V. E. para· su conocimiento
y dem{¡sefectos. Dios gilarde" a V. E. muchos· aiIO:;.
Madrid'9 de junio fie 1921. .
VIZCONDE DB Eu
Sellar .Capitá.n general de la primera región.
Se1'Ior Interventor civil de Guerra y Márina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i
.te JofiniBterio,. promovida. pór }<'rancisco Velázquez
Excmo. Sr.: - Vista la' instancia promovida por el re-
duta del reemplazo de 1919, de la caja de Getafe nú-
mero 3, Carlos Locatelli Zamora, en solicitud de <j¡;.e
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Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por'
Higinia IbAñez Ferntlndez, vecina de .Tobos, A)·un1.a-
miento de Santiago de la Espada (Jaén), en solicitud
de que se exima del servicio miLitar activo a su hijo
Pedro Punzano Ibll.llez, el Rey (q. D. g.), 11e acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
. mieñto de la indicada provincia, se ha servido deses-
timar dicha petición, una vez que la excep.ci6n que
alega no tiene el carActer de sobrevenida despu6s del
ingreso eb caja del interesado. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos silos;
Madrid :J de junio d~ 1921.
se le devuelvan las 1.000 pesetas que ingres6 por el
primer plazo de la cuota militar, por haber resultado
inútil total; y teniendo en cuenta que el interesadó se
incorporó con los mozos de su reemplazo al tener re-
gimiento de Infanterfa de Marina, en donde prestó
el primer periodo de servicio antes de su declaraóJlI
de inutilidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la indicada petlci6n, .con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DIOS. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 19?1.
VIZCONDB DB Ez.A
Señor CapitAn geñeral de la primera regi6n.
VJZroNbIl DB Ez4
Sefior Capitán geneI'al de la primera región.
Sermo. Sr.: Visto el expediente que V. A. R. curs6
a este Ministerio en 18. del mes próximo pasado, ins-
trufdo con motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Antonio Gu-
tiérrez Garcfa, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso segundo d~l arUculo 89 de 111.
ley de reclutamiento; y resultando que la .citada .ex-
cepción ya eXÍstfa en el acto de la clasificación y de-
claración de soldados del reemplazo a que pertenece, y
.que al no h~berla expuesto entonces se eonsidera -¡U6
renunció a los beneficios de la misma, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por 111. Co-
misi6~ mixta de reclutamiento de la provincia de Ma-
laga, seba servido desestimar la excepcl6n de referen-
cia, por no estar: comprendida en las prescripciones
del articulo 93 .de la ley indicada.
De real órden lo digo a V. A. R. para su (:onocimlento
y demáB efectos,. Dios guarde a V. A.' R. mncho. adoso
Madrid 9 de junio-- de 1921.
• VJZOOND. mi Ez.t.
Seriar Capitán general de la 8egtltlda región.
Excmo. Sr.: Vfato el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 ,del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de' haber alegado, como sobreveni-
da después del ingreso. en caja, el soldado Benigno
Dlaz Rodrlgu.ez, la excepción del .ervkio en filas como
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; y no habiéndose justificado debida·
mente en el citado expediente la cOndictón de ser el
interesado hijo Oni.co en eentido legal, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por laCo-
misi6nmixta de reclutamiento de' la provincia de Ovi6-
do, se ha servido deseetimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo. a V. E. pus su conocimiento
f demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 9 de junio de 1921., - .
VIZOONDH DH Ez4
Sefiar Com~to ¡eueralde Couta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, ins--
truldo .con motivo de haber alegado, como, sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado JuliAn Lobez ltlá:'
ñez, la excepci6n del servicio militar actjvo compren-,
dida en el caso primero del articulo 89 de la ley de
reclutamiento; y resuJtando del citado expediente '!ue
un hermano del interesado contrajo m~trimonio con
posteri9ridad al 1.0 de ,enero del año en que éste rué
alistado, circunstancia que no produ,ce causa de el::cep-
ci6n de fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en
el arlfculo 99 del reglamento para la aplicación de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Comisi6n mixta de rec111tamiento
de la provincia de Zaragoza, se ha servido desestimar
la ex<;epci6n' de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ,9 de junio de 1921. _
~~
VIZCONDlI DB ]:u
Sei'lor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, instru1-
do con motivo de haber alegado, como sobreve,nida des-
pués del ,ingreso en caja" el soldado José Berjillo G6-
mez, la excepción {!el servicio en fi16s comprendida en
el caso primero del articulo 89 de la ley de recluta-
miento; y resul tanda que los huérfanos a que 11& re-
fiere la alegación no tienen la cualidad de legitimO!, .t
Rey (q. ,D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la eo..
misión mixta de reclutamiento de la provinciá de Cór-
doba, se ha servido desestimar la excep.ción de refe-
rencia, por no estar comprendida en los preceptos del
articulo 90. 'del reglamento de la citada ley.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimi.nto
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'loL
Madrid 9 de j~io de 1921. .
VlZOONDH D. Ez.t.
Sefior CapItán general de la primera regi6n.
Excmo. Sf.: Visto el expeqiente ~ue V. E. cUrsó a
este Ministerio en 25 del mes próximo pasado, iD5-
tnúdo con mótivo de haber· all;!gado, como sobrevenid.
después del ingreso en caja, el soldado Eulogio Gime
no Sanz, la excepción del servicio que sefiala el caao
primero del arttcu10 89 de la ley de reclutamientfl; J
aparedendocomprobados todos los requisitos que ..
exigen para poder disfru tar de dicho beneficio, el Rey
• (q. D. g.), de .conformidad con lo acordado por 1& Co-
misión mixta de reclutamiento de la 'provincia de Sego-
via, 116 ha' 116rvido declarar exceptuado del Ilemcio ea.
filas al interesado, como comprendido en el caao '7 a:r-
tlculo' .citado. y en ei 93 de la referida ley. '
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
T (lemAs efectos. Dios guarde a V. E. 'mucho•.~
MAdrid 9 de junio de 1921. .
VIZOONDH ~ Ei.l
Seflor 'Capit4J¡ general de la s6ptima región.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIC~CIO~
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V., E.' eurs6 a
este' Ministerio con ~ eecrlto de 4 de enero dItimo. .
. promovida por el mflsico mayor del regimiento de In·
fan terta Toledo núm. 35, D. Arturo Luis VilJanueva
San Pedro, en súplica de que se le conceda 1& gratl-
ficaci6n que para uniforme disfrutan lasc1ABes detro-
pa que ascienden a oficiales; y teniendo en cuenta que
el recurrente, siendo aspirante aprobado, en expectación-
de destino como mlíBico mayor, soltcitó qqe al Ser lla.-
m&cio a :fUas, CQUlO recluta del reemplazo de 1919, ..
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le nombrase müsico mayor auxiliar del Ejército, que le
fué concedido por real orden de 11 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 208), concediéndosele también' el uso
de 'Uniforme de músico mayor, sin estrelJa alguna en
la Ilra' de la. bocamanga,' cuya éircunstancia le coloc6
como si hubiera ganado directamente la plaza de mú-'
sico mayor que hoy disfruta, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina se ha servido desestimar la petici6n del in-
teresado;' por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos anes.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCONDE DE' Eu
Sei'lor Capitán' general de la séptima regi6n.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra-y
Marina.
•••
© Ministerio de Defensa
-lotendeDtla IIneral militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn servido aPT?b~r
las comisiones de que V. E. di6 CUE'r:ta a este l\lIms-
terio en 21 de P.larzo del corriente afio, desempeñadas
en d mC's de fehJ'ero último por el personal compren-
dido en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que
comienza cen D. Enrique Alvart'z y concluye con don
José Carda Pumarada, declarúndo1ns indemnizab:cs
con los beneficios que señalan los artículos del reg a-
n1l'nto que en la mi~ma se <'xpresan, aprobado por real
ordpn de 21 de octuhre de 1919 (C. L. núm. 341\).
Dc rea) orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y fines consiguientes. Dios gUlIrde a V. E. mu.ehos
años. Madrid 27 de abril de 1921.
VIZCONDII DE EzA
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Inter\lentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~Zona Madrid, '1 : • , .1 CapiUn 1) Darlo Amandi ..
hifanted; ..•••.•••••• ICoronel •••,.1 D. Enrique Alvares • ,., •.••••,
Sección ajustesdecuér-/ea C b"pos disueltosEJército¡ p. a •.•
ZO,na Madrid. I •.•••• 'ICaPit!n •••.
Rva. Toledo, S•.•••.• ' Otro, •...••
Z'ma To1edo, 2 •••• ; •• 1Teniente .••
Rl'~.lnf" Vad Ras, 50, Tente. méd.
In~p"cción de sanidad¡c éd'
M,¡it¡lr .'........... ap. mico.



























































































Madrid,., •• IVicálvaro., •••••.•• ,: .IIInstruirdili~enciasconmo.
tivo incendio cuartel di-
cho punto ••...•.••...
Idem , ...••. IIdem.• , •••••••••••••• IIAcompdñar al anterior co-
mo secretado .•...... ,
A · 'T l Asistir como alumno Es-lranJlIez. .•• o ('do .•.•••.. ,. . .• .• cuda Central gimnasia. \
Madrid .•... AIc~lá-Getaíe••..•••.. '-:onducir caudaks...••.
Toledo .• ,., Madrid .•• · Concurrir examen de sub-
oficiales .•...........
Ideril •••.• ' Talavera de la Reina .. Conducir cauc1alés ,
\{adrid •.•.. Jaén................ Reconocer un p'ocesado .
d '1 ~- S J lAuxrli<lr operaciones delem •.• , . •• A c~ar de :in uan. . t '6 • \concen racl n ....•.•..
tdem .••.••• Ciudad Real. ••....... IIPracticar reconocimiento
., - ante la Comisió'l ·mixta. 26
:iudad Real. Madric1 •.•. , ••....... Examinar suboficiales.. . 24
ídem...••... (dem .•.••...•..•.• ,. ";uf: ir eXJrnen para oficial. 24
Irtem ..•.... Idem .••...•..•.•••..• idem................... '24
Idem ••..... lt1em ., ••••••••.•••.•• lt1elJl..... ••••••••••••• 24
,dem •.•••.. Má.laga ••.... , ••.•.... Conducir reclutas. ...••.. 22
Id~m Idem Idem......... 2 I
3.o YI4/ldem i.lgeciras "lldem .•.••..••...•..••.. 23'1 b
Campamento, ,e ro"
Carabanchel Madrid.......... •••• \ 23
{dero ....... dem ...... .... ...... 2.\
['1em •.•.• .' Idem ••.••.......•... 2'
ldern ldem 2.1
dem •••.•.. (dem •••••••.••••••... Examinarse para oficial.. 2.\
(dem ....... Idem................. \ 23
ldem ••..•.. Idem.................. 12'
ldem •.•• , .• Idem................. 23
dem •• . • • .• (dem................. . 23
Toledo .••. ' Idem ..••••••.......•~ 5
ldem ..••.. , T¡l1avera de la Reina .• Auxiliar ~p~raciones con-[I
centraclón ••• • . • • •.• . • • 13
El Pardo. • •• Madrid ..••..••...••.. /' . I
ldem. ••. . •• ldem . • ••..••.••... I
!dem •••.••• ldem. .: ,. I
ldem • • . • . .• ldem •••••••••••••••• \Prestar servicio con moti- I
ldem ••••.•• ldem ...••.•..•.....• \ vovi:>ita reyes de Bél2ica I
ldem • • . • . •. Idem •.•.••••••••.. . • I
Idem ••••• " Idem ..••..•..•. . . . . • I
Idem .•.••.. Ide~ ••..•••••.....•• I
Ldem ••••••• ldem ti l" ••••• 1,. tI' •
50101'"
. Belacf6n. flIUI .. citA
-------._-----~..
~¡!I!l¡;¡1I~==de=.I1==1 donde tl1TO la,ar
e. "~ l o~ ree1denclto 1& comlllón
__________~-I: ~ '1':'
'. Juan !iontero•••••.•••••..
• Droctoveo Castañón .••.•..
JI Luis Alonso •••.••..••....
• Jo~6 Roddguez: •••.....•.•
• Juan Carrascolla•.•...•.••.
• J08é Canals •.•.•••••....••
) Luis Norei'la •..•••....••••
• Luis Alvarcu: .
• ·ForDalleSo Xat6vez ••••••.••
• Nicolás Vallalino IraoIa •• ,.
• Ricardo Mandly Ramírez ••.
) BIas Garela Martinez •••.••.
) José Olivera Trejo .•..•....
• Eugenio Moniero Quiroga ..
• Ramón Pellicer Taboada ••.
• Eustasio Conti Alvarez •.•..
• Emiliano Calvo Enriquez ..
• Lucas Gómez Felguera ..•.
• Juan Soria Navarro ..•.....
• Carlc.s, Del~ad:> Benítez •.•.
Anto:lio flol es Garela .••••• , .
Antonio Rubio Flores •.••••••
Nicolás Ir~nlO Saldo...••••..•.
D. Casto Cortés Ayala .••••.••
• ~im6n Arredondo Unro ••.
• Eladio Armentero!l ••.•.•..
• JUIi'n Cavero V~quero~ ••..
) Manuel de la Cruz .•.•.....
• Al, jandro Fernández Pérez.
) Gregorio Mena G6mez ...•.
• Ramón Lozano Ordói'lez .•..
•. Eulalio Estp.ban Sáinz .•...
• Luis larroderá Navarro •••.
• ·Oabriel Guerra Blanco ••...
01...OUerpot
l.er reg. Telégrafos.,. Coronél..••.
Idem '.•..•.•..••••... T. coronel .•
Idem •.•••....•••••.. Otro .•••.••
Idem • , •.•••..•.••.•• Comandante.
Idem ,'.• : • . . . • . • • • • •• Otro •.•••••
Idem •.••.• '.' ; •••••.• CapiUn., .•.•
Idem Otro .
Idem \.... Otro.. .••••
ldem ':.,' '.' .0 ~ . ...••. Otro .
I,er·reg. Art." pesada. Caoit''' .••••
Idem , Suboficial .
Idem .•••.•.•.• '•.•. '.' Duo •....•.
Idem Otro :, ..
IClem .' o,•••••••••• Sargento. o ••
Ideni •••••••••.•.•. ;. Otro •......
Idem .••••..•.•.•• , Otro·....•.•
.R.eg. Art" a caballo .. o Suboficial .•.
Idem •••••• o ••••• , ••• Otro •.•••..
ldem ...•..•.•..•.... (Juo •••.• ,.
Idem ••..•... , •... , .. C>tro ....• _.
Idem .•.• , •.•..•.••.. Otro .•.••••
Idem ••••... o •••••••.• Otro.••.•.•.•
Idero : Otro .
Idem. o •••• o ••••••••• Otro •.••.•.
Idem •• o •••••••••.•••• Otro •...•.•
Academia Infab.terfa •• Otro.... .•
































Si!lili nCJU IpO.'1'O ,r;l!o~ - :-In que pr1Dc1pla en que termina !~ a.- .O~ j=li de" donde tu1'O luau Coll\1~a:1ClO~r1da I:I~ Aflo ~I~ei AfIO ~:I~¡ NIld__ la ClOllÚl1ón .- . .. -. . I
~..... D.~ Mart1nez ••••••••..• 1 :1 2
Otro.••.•••• " JOI6 Rodero •••••••••.•••• , 1 2 2
Otro ••••••• • ll:nrique MaldoDado•....•.. I :1 2
Otro .•.•••• " Manuel Moló••••.•••••.•• , 1 :1 2
Otro ........ ".AlCon'O.de la Llave .•••.•• Prestar servicio con moti- I :1 :1
11- J'ei. Te16Krafoa •• ~ Teniente o•• " Jo,~ Roaado •••••••.••.•.. 3.0 y I~ B:l Pardo ••.• Madrid ••...••...•.•.. vovisitareyesde Bél~ca 1 :1 :1
Otro ••••••• " Mi¡uel Ferntndez .. , ...•.• I :1 :1
Otro ••••••• ) Manuel MartlDe••..•.. : •.• 1 2 2
Otro.......
.. Jos~ Ferninda " ••... ',' . '. ' 1 :1 2
Otro .•••••• lt Feliciano LópeJ.•...•..... 1 2
J' :1
Reg. Inf.- Rey, l •••••• Otro ••••••• t Herminio Gómes Ruis •••. ~ 3.0 y I~ \fadrid ., •.• Gerdna.............. Conducir Iec\utas .•..... ,'21 28 '1
Idem .•••••• ,.•••••••• Sarlepto •••. Pio ~artfn6 M.rtlnel .•..•••• 3.oY14 [dem •....•. ldem ••••.•.•.•...•.. [dem .•.••••.•.•.... ·. 21 28 7
Iaem .................. , • ... Alteres ....... o. Hilarlo Ar¡udo Martines ••. 3.0 y I~ ldem •.••.•• Ceuta •..••....•.....• Idem ..•...•....•.•..• · 22 2~ 7
Idem •••..•.••. ' ••••. SUlljento .... FelIpe Martín Simón •••••••.. 3.0 y I~ ldem ••••••• ldem. • . . • • . . • •. •.•.. ldem· .... ·.•..•.•...•• ··· 22 28 7
Inspección de Sanidad Ca ~. D. A,apito Ar¡tlelles Tertn ••• 3.0 y l. [dem •••.•.. . ~Asi!ltencia facultativa pri1 28 28
'Militar •••.•••••.•• p. meo. Ciudad Real .•... " • , . . mer reg. Art.. pesada.. 1
Ree. Cu, Mada Cristi-¡
, .
Da, 27.° de Cab.·.... Teniente ... » Jos~ Mirla FN Sánchez•••. 3.oYI~ &.ranjuel .•• Ceuta •••...•.•• : ..•. , Conducir reclutas .••• : . • %I 37 7
Idem ••.• '••.•• :. • . • •• Corote. m6d. lt J~ Rosales Guti~rrel•.•.• s.Oy 1.. ldem •.••••. Cuencll •.........•.... Reconocer reclutas.: •.•. 13 20 S
Capitl.n••••• " Julio Pana Alfaro ......... 3.0 y 14 Campamento Madrid •.••...•..... ,. ForlDar pute trihunal dr 1
' , . r:dmenes suboficiales. 11 1I
, SuboficiaL.; lt ~oaquinTrespaJacios .•••••. 3.0 y'. fdem ...... ~. [delD •.•.••...•.••.. '.. ",urrlr exalDen para alfére¡ 1 1 II 1
B6n. de Iflstrucci6n. •. Otro ........ ,. e.dro SAncheJ Sánchel .••. 3.0 y lo [dem •.••••• Idem•.•.••.•••..•••. , ldem .•..••..•,........ .. 11 11 lCebro. 1
. . Otro.: •.••. " Eusebio Rivero Navarro .•. 3,oY l1 (dem ...... ldelD.. • ••.•• ; .'.•... , ldem .••••.....••• ·..... 11 Cebr" .
19%1 11 192,' 1
. O~rt>' '........ » Jo~ dei Arco Garcla •.•.••. 3.0 y 1,( Idem .•.•.. ldem ••••..•••.•..•.•. ldem·.............. ...... 1I 11 1
Otro •.••••• " Francisco Vaquero Chimeno 3. oYI. Idem ....•.. Il:!em ... :............ delD.................. 11 I1 1
Dep.o !'va. Ubeda, 1S•• ICapitin ••••• ) Cristóbal Mudos Cai'lero •... 3.oY'4 Ubrda •.•.• Idem •.•...•......•... Conducir reclutas. • . • . . . %I %4 4"\ . Otro •••.••• t los6.Navarro Gisdi ~ •..•.• 3.0 y f4 Madrid ••..• Ocaila. . • • . . . . • • •.•.. . .. Custodia penales.. .• ... 10 28 I~
, " Teniente ••• t uan Cerdn Alcedo •..••.•• 3.0 y 14 ~dem •.•.... Idem................ ldem •••...•••.•....• ·.· 10 2f> 19
, Otro.•..•.•.•• t AntOnio Segado Sarale¡ui. 3.0 y 14 Ideln ••••... ldem ••.•..•••.•.••.... Idrm: ...•.....••..... ·· 10 28 19
Suboficial .•. " AntoniQ de las Heras Oarcla 3.0 y 14 IdelD ••..... ldelD .....•.••........ ldem •.•.•.......•••.•• · 10 ~8 19
Iile,. ln1.- Saboya,6 .•• SaTceDto .•• Juliln Morin Lezama .•••••••• 3.0 y l. dem ........ IdelD •...•..•.•••.••. , IdelD................... 10 28
19
Otro ••..•.. Alejandro Nl1i1eJ GaTcfa •.•••.. 3.·Y 14 Idem .•.•.. Idem.:.............. 'dem .......•...••.•..... 10 28 19
)tro • l' •••• SantiaKo Jimeno Martln •••.••• 3.oY14 ldem ••.•••. Idem ••.•••..•..•..•.. ldein.................. 10 %8 19
Otro •.••.•• F6lix de Arce Valencilt •••• ~ •• 3.0 y l. Idem ....... Córdoba............. , Conducir reclutas....... %/ 27 6
Otro ••••••. Leocadio MejllB Cubero ••.••• 3'Oy 14 dem •••.••. IdelD .....••.•••.••. , ldrm •.••.••.•.•....... · 22 27 6
. . TenieDte .•• D. Antonio Stnchei CabeJlldo. I.·y! .. 'dem •..•.. Melilla •••••....•.•.•. ~dem •• ;.·............... 22 28 7
Caja recluta Alcúar,'8 Sargento ... Luis Macabich Ledrenant ••••• 3.0 y /4 I\lcbar de·S. ,
. Juan ••••. Badajos.: _.•••.. , .• /. ldem· •....•••.••.•.'..... 21 %4 4,
Idem •• • . • • • • • . • • • . •• Alf~rez ••••. D. jos6 ~brin Alcúar ........ 2!3··Y I~ Baeoa ••••.• J&6n •••.•...•..•.•... Cobrar librami~ntos .. ., 13 .'4 IDep • sl'meIitales de la
" Ubaldo Gaataminla Birchen ~ ..y I~ dem ••••••• Auxtliar en la caja opera- t 1 20 ' 7 ¡7•• Zona pecuaria .•• Cap. m~•.•• Idem. • • • • • • • • • • . • • • •• ciones coneentraciÓn. . . 4
Re•. lni,· León, , •••.rp"" ••.. " Luis de Ramos Mosquera •• 3.0 y,. \fadrid ..... acalla; ••.••.••••. : ••. C","od;. dnl P...... · ••. ·I I 10 101
Idf'ID .•.••••••••••••. Alfb'ez...... " León Oil del Palacio .••.••• 3,Oy 14 l<1em •.••••. ldtm ....••••••..•••.. ldem....... ' ........... I ·'10 lO f
Idem ••... , •••••••••• Otro ••.•••• • Aurelio Sancho Garc{a ••••• 3.0 y I~ fdem ••••••. ldem ••••.••••..•..••. (dem ....••.•...••..•• ·· , 10 10 I


































































































1 febro. 1921 \ 2\febro, I 1'21
,.. A. •
D~ I XIII I Állo IDla I 1111I I AIlo
OomlltOo oonfer14&
Asistir a la formación en






Á,sistir a exámenes de SUb'l'
. oficiales............... J7
(dem •••••.•••••••:•.•• ¡lldem ..•.......•........ 16
idem•••••••••..•••••. Sufrir e~8men para alt~re2 16
idem •••• t ••• '" • It • It •• ldem .• It •• It ••• t It •• It It , t • t • 16
3,oy 14lildem lfdem, ,
~Prestar servicio con moti-
3.°1 14I1ldem ••••••. Ildem •.•••••.,' ••••.••• / ;~. v~s.i~ ~~~~~.s. ?~.~~:~i~




: fj • •
.l(OXB..
• Antonio Eapinolla SADCb~ ..
• Manuel Romero de ·Tejada..
» Fausto Montojo •••.•••••••
• Alfonso Puig Buaso•.•••.••
• Eduardo del Rincón .
• Juan tie la Rubia .. : .
• Leocadio Cano Maeatre ••••
• A1frtd? Medlavilla Ga.~do·~}3.0 1 IIAranjuez•.•.
» AntOnIO Serrano TruJIllo... y 4 •
• .Manuel Jurado Andr61 .•••.
• Jos~Marla Pin stncheL .•••.
• Carlol Gonlalo •••••••• oo•••
• Rafael S.ntamarla .••.••..•
• Ruinó Sandez •••••••.••.
• Joa~ Roaales Guti~l'rel......
• Carlol de Lucaa Gondoríf ..
• Alfouso Pulg RullO .
Felipe ~ei'iorian Lorenzo •••••. 3.0y I~ Madrid. ••••. Ocalla•.••••....••.• '1 Custodia del penal ....••.
D. Aurelio Sancho Romero •••• 3 0y 14 (dem .•••.•. Gerona ..• : •..•..••... Conducir reclutas ; .
• Evariato 'Fuentes Iglesias 3.0 y 14 Idem Lanche " •... ldem .
• León Gil dd Palado •• 3.° Y14 [dem....... ldem................. ldem.... ..• •.•• .. .
• AureUo Pernindes Ferrero. 3.0 y 14 El Pardo, ••• Madrid.............. Recibír r<lclutas .
• MatIas Mlr Martines ••••••. 3.0y 1 Idem .•••••• ldem••.•.•••••••.••.•. 1rdem •.••••••.•••••.•••..
» Miguel Eeteban '
»Jo~ Prado ..
• J08~ Collar.••••••.••.••.••.
• Eugenio Bravo .
» Juli!n Repila .
• Fermfn Tovalinl. .
» Edu4rdo Bravo••• '..••••.•.
• Vicente Gamero•••.•.••.
• Se~uDdo Bernal .••...••••.
• Jos~ Lahuerta .
• Guillermo León •.•••..•. "1 ;
Ame1io Lolano ••••..••..•...









Id~mvlllarr~bledo':l3,oI·Otro,,:.. "1· Joaqutn Romero Mua~ego'13':Y1~IBadaioJ•••••de id . Suboficial... 1 Bartolom~ Has~ EsqUive! .. 3. y 1 Idcm .......









Re¡. Caz. Maria Cristi- Otro.••••.••
na, ~7 de Cab Otro ••• . •.
Otro .......
Alfl!re:z •••••
ldem •••....•..•......!lEn comisión en el Parque
dcA-t."efectos R:O. o4de
junío (D. O. núm. 124) •.
Dep.o caballos semen-j . I '. I 11" I 11"tales 1,& Zona Teniente ,' " Lula (le s.teta Victoria 3.0 y 14 Alcalá. Idem •.• " Cobrar libramiOlltQs ..
Idem ICap. m&Uco. • Mariano Navarro Moya 3.Q y 14 [dem oo Cuenca ro Reconucímíento ante la

















Reg. Inf!' l.e6n, 38 •.•. Sargento ••••
Idem .••..•. ~ • . • • . • .• AJf~r~ •••.•
Idem . • . . . . . . • • • •• .. Teniente.....
ldem ........•...• , •• Otro •••.••
I .•r reg. Tel~grafos•••. SuboficiaL ••
ldem ..•...••••..•..• Otro.•••••••
.tdem · Teniente ..
Idem •••...•.••••.•.•• Otro ••.•••.
Idem ••.•••••••.•• , .• Otro •••••••
Ldem \ Otro ..
ldem ..•..••••••• '. . •• Alf&ez •••••
Idem ..••••.•••••••.• Otro ••••.••
Idem •...•••••.•.•••• Otro .•••.••
Idem.. . .• ,.......... Otro .•..•'. ;
Idem.. • .•••.•••••.••. SuboficiaL.
ldem.•••.•••••.••••• Olto •. ~ ••••
Idem' •.••••••..••..• Otro ••••.•.
Idem , ..•.•...•.. .' ••.• , Sargento ••• ,














•dem ••••••••••••• , •• IAlftr~ GuUlermoHernándezMénde~
nl." militar regi61l •••. 1Capitán ••••• 1• Patricio Mtngueza Pereda ••
ldem '.1 Teniente ,. F?rtunatoFern4ndezOviedo
Idem•••••••••••.•••• Otro .•....•.• RIcardo Mart1n Franco•••••
Idem • •• . • • . • . . . . . . •• Otro • • • • • .• Antonio Doñoro Durán •.•••.•
ldein .••.• •. . .. • ....•. )tro•...... Benito Méndez Lemus •••.•••.
Idem •...••.....•..• '. Otro .: ..•. Joaqutn PIzarra Oarda ••.••..
ldem ••••••..••••..•• Otro •••.••• J".sús.Carmona Gallardo
Idem ..•...•.•...••.. Teniente .••. D. Le~poldo Garpa Rodrtguez
Idem' '..•.••. Sargento.••.. J{lS~ Puarro Oarda ......•.•..
Idem.; '.. ltto •.•..•. "rancisco Vbquez Ruiz




































































en que prlilclpla I en que termina
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Ola I Mel lAño 101. I MM lAño
Comlllan oon!erlda







Idem .....••.....•.... Idem ••..••••..•.••.•••
Idem ídem .
VilIanueva de la Serer.a 'onducir caudales ••.•...
ltiern ...•••••.•••••.• Ilem ••~ ...•.••••..•....
tlCra .•..•.•••.••.••.. [ctem .•.....•...••...•
Sevilla ..•.••••..••.•. ld~m reclutas.. . •.....
~adrid .•.••...•• , ••. "ufrir l'xarr.en pua oficial
Alcázar de San Juan .•. \~onducir cdu,iales ..•.•..
ldem •..•••.••••.••••. dern ..••...••.•.... ' ••.
Madrid. • . . • • • . • . . .• . ~:xamiaarse para úficial ..
ldem ••.••••••.••.•••. ldem ••••..•..••.......
Idem ..•..••••••...... Idem .•.•............
Idem Asistir como defensor aotl




























'd ~ S' o~ 1:1 o '" _::::oo:::a=-===- =========
!::~;I!. de IUgo" ~~
II o as. rllllldencla
¡:.H
Idem '1 ldem .•••••••.•••..... Ildem •••••• : •••••••.....
ldem •• • . • .• Alcázar, Manzanares y 1
Ciudad Real. . ••••• 'iuministrar ranchos •.•••.
Idem • , ••••• Baeza y Espel,uy •••••. Idem ••.••••••.••••••.••
Idem .•••... ~eTil1a .••.•••....•••. Jdem .••.•..••......•.. ·
Idem •'..•... Ceuta .••.•••......... lct"m........... .' ....
tuenca raranc6a ..••.....•... c.:ond,¡cir c .udales ...•...
ldem M.drid............... dem r',clutas .
o J \fadrid •• • •• :':iuddd Real. . . . . . . .. Voc~1 consrio ,le guerra .• 11
3· Y14{ ldem ••..... Idem·...............•. [<iscal i~lem .•.•.....•.••..
(dem •..••.. Badajoz .•....•.....•. Vocal idem .
Idem .••.••. Idern................. ¡¡iscal idem . . . • • . .• . ••.
Badajoz. •••• ilianueva de la Serena Prestar servicio tal!adores
en la caja •.•.•.•....•. ,
Jdem Idem •••..•••..••..... Idem ..••...•.••.•.•....
Idem •• • . • •• ldem.. ..•....••••... ldem ••....••.•••••.. · ..
dem •.•.... Idem •••.•••......•.. ;dem ...........••....•.
ldem .•.••.• ldem ..••••...••.•••.•. \uxiliar trabajos concen-
. tración recluta~..•..•..
Conducir reclutas •.•.•.
ódem ...•..•.• · ....•.••.
:dem .
Prest.rservicio en las !aer-
zas del 13Ón. Instrucción
y Com.a militar .
[dem .•..•.. jCiudad Real •••••.•.•. IIDesempeñar interinomen-
te encargado depósito
Intendencia .•••.•..••.
D, Angel Hel'nández Izquierdo.
a José Alba Loaano .•.••.•••.
J Basilio' Seco Carretero .••..
• Eloy Jardmego i..e6n •.••••
'. Máximo Trigueros. '..•..•••
El mlsmo II II ••••••• II ••••
D. juan P~rez Lcrenzo ..••• .
• Antonio Cuadra..t~Aguado •
• Manuel Cerrato Garc1'a ....•
• RaimundoGarzas Quintanilla
&:1 mismo •.•••••••.•.••
D. Miguel Roda Fraile •••••.••
• Lorenzo Gil Sainar •.••...
• Roberto Alvarez de la Corte
• .Antonio RequeJado Boro~at
t Juan Palencia Santiago .•••.
• Til1l0IeO DomJnguez Caste-
llano •• "••••••••••••••••
• Fr¡mci~co Ramos Garela ••.
• Angel Molina Atienza .••.•.
• Muiano Resano 50la .•••..
• Rafael Pérez Herrero •.•••.
• Alfonso Fernández .••..•••
• Francisco Javier Dusmet ..•
• Manuel Pérez JoCre ••.•..•
Narciso Nieto Maqueda .••....
.OXBRlI8CluelO1lerpoll
ldem·••••.• , ..•..•.. 'IOtro médico.
Idem . • . • • • . • . . • . . • .• Alférez.••••.
¡Subolicial ..•Rel/:. Caz. Villarroble- )tro ••...•.do, 23.0 de Cab." •.. Otro, • '.' ...
,)tro •••••••
Zona rec!ut.o Badajoz . reniente •••
Idem., •.•.•• :....... /.
ldem •••.••.••••..••. Teniente....
Idem- • • • . • • . • • • • • • • .. Otro .•••••.
Idem ............••.. Suboficial •..
dem Ciudad Real, 3 .. Capitán.....
Idem ;... •
Rf'g. Inf." Castilla, 16 .. Suboficial •.•
ldem ••••.••...••... ·. Otr:> •....•.
Idem •• . . . . • . • • • . . • •. Otro;••.....
ldem , .••••••.•••.••••• Capitán ••••
Idem .. \. .. .. .. .. ... Otro.........
Zooa Cuenca, 4 ••.•••• Teni~nte •••
ldem .•.. ' ••• '.•.•••.• Otro ••••.•.
, Cuerpo luridico...... T. auditor 2,"
ldem '. Otro 3.- .
l<1em ••••.....••.•••. 0Iro 2." .
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en qne prlnctpla I en qae ~rllllna




dem reclutas,., ..••••. '11 22
Revista de comisario. . . • 2
ldem .





i\ e:taminar suboficiales. '11 5
gxaminars~ para oficial. . 5






Saeza •.•• l. II ti •••• ",'
De .a
rfll!dene1a
Idem ITaranc6n •••.••••••• , ..
Madrid .•••.
Linares •...• \ladrid ...•••.•••.. , •.
Idem •..... , Idem .....••••••••.•..
Jaén ....••.. Gerona ••..•••.•••••..
Linares •.•. , ~elilJa •.•.•.••••••••.
Jdén Linares .
ldem ldem ; ..
Idem ••••••.• Idem ,'
Madrid. • . •. El Pardo .•..••.• " . , ..
Cuatro Vien-
tos. • . . . .• Guadalajara ....••.. ·.• ,
ldem .•••... ldem .•..•••.••••••.•










Madrid J7 do abril de 1921.
lntend.· mil. regi6n .•. IAlférez ..... rD. Enrique Ayuso Ayuso •••••
;Idem •••••• : ••••.••. 'ISar~ento•••• , ,. Jesús Parra Gareta .••••.••.
.I,cr reg. Ferrocarriles. Capitán..... ,. .Enrique Moreno Cañete •.•
2.
0
reg. Zap.es minad.es. Cap. méd.. •• ) Arcadio Grande del Riego
Zona Jaén, 6 ..••••.••• CapiUn •.••• ,. Arnaldo Ferniódez Urbano.
ldem •.••••.•. ; •••••• :iuboficial... ,. Eastaqu:o GÓmez O. tuño ..
ldem •••••••••••••••• Capitin ••••• ,. Francisco Lara GÓiJ!ez •••••
Idem Teniente.... ) Isidro Carrillo Garela ..•.••
idem ,. Otro....... ,. Enrique Vilches Aguirre~ ••
~Idem................ .) El mislllo. ,', •••••••••••••••••
ldem • . • • • • • • . • . • . • • . ) . El mismo .•••....., •.•• '•.•••.•
'Interv.on mil. región •• Comisario l." D. Luis Fernández Muñoz •••.
.Aeronáutica militar .... Comandante. ,. Cartos Roa Miranda .•.••. ,
Conducir reclutas """'1/ 21
Idem .•..•..•....••.•.. ",21
[<ormar parte del COlJlité
! ~~~~;~lhX:~~~~~r.r~~~~:i.iI120! 24:Idem ~ Alfér~z ~ ,. Jos~ Correa ~alledo........ ldem Alcali de Henares ~.onducir .reclut.as.:..... 24 25.B6n. Radlot. campaí'ia Otro ••••..• • Manan\) LUCIO. Mutlnez. • . • . ldem ..•.... Burgos.............. ~on estacIOnes radlOtele- . ".' o • áft 1 283· Y l 4 gr caa............... ,Idem · Sargento • ]oséNúi'iez Rodrfguez Idem ldem ~ •• Idem.................... 1 febro. 1921 :~'Jebro.Idem ••••••..•••••• Otro ,... ,. Adolfo Serrano Vidal •••••• ldem •.•.••. Valladolid •••.•.. , , Idem................... '1 I
ldem Otro ,. Evaristo Barraquero Vera.. dem Idem ldem................... 1 10
Reg. Húsares Princesa,lCaPiUn ,. Vicente Feroández Heredia Alcalá Madrid .•••••..••.. : .. DéfensorConsejoSupremo I 18
119.
0
de Cab.-.•..•.. Teniente.... • FranciscoCoclJo GQ.icorrotea Madrid, .. • Alcalá .... .'; ...... , ... Conducir la consignación. 26 26
. . lotro .....•..• Antonio Moreno Reyes... Ubeda, ••••. Jaén .•••••..••••••.•. Cobrar libramientos..... ? 9
. Cal>itán ,. Ra0l6n Escofet Alonso..... Idem Madrid Examinar suboficiales.... 16 21
Dep. y recria de la 7.· Subo.ficiaI. ••• Juan Tercero Carreño •••.• , ldem •.••..•• Idem Examinarse para oficial •. 16 21
Zona pecuaria •• , ••• Sargento.... ,. luan' Zara Fraguas....... •• ldem:, •.. ,. Tarragona y Figueras .. Conducir reclutas........ 21 28
Cap. médico. ,. Arcadio Garela de Castro... ldem •....• Jaén .••••...••....•• Vocal Comisión mixta.. . 23 Z •
T. coronel... ,. Antonio 'Garela Palavieja.. Idem. , , , . " Baeza ...••...•••••..• Instruir diligencias,. •••. 24' 27
Rf'g, lnf.· Castilla, 16 •• Capitin..... , Pedro López Guerrero.... Badajoz•.•.. Madrid .•.•......... ,. Examinar suboficiales... . 5 11
.ldem, ••• ; ••••..•.••.• Suboficial •••• Bnoif.cio Enrique Grados.. (dem ldem •••••••••••••.••• Examinarse para oficial.. 5 11
JdellJ, , Otro,....... ,. Francisco Muñoz Alvarez... ldem ldem ldem.................... 5 11
J4e.111, .••. : •..••••••• Otro........ ,. Francisco Garela S'nchez. .• Idem ldem .•.•..•.....•.•. '11 'dem •.•••••••.•. , ••• :. . 5 .11
.1deQ1.••••••..•.••••. , Otro....... ,. Melit6n GuilléD Muñoz... •• Idem •••••.. Idem ..••••.•..••.•... Idel1l................... 5 11
Academi' Infanterla •• Capitfn..... ) Fl!lix Navajas Garela. • . . • • • Toledo ••••. ldem ..••••.....•.••.• A examinar suboficiales. • S 9
'" - ..' • 'jAlcázarl Manzallares YICon estaciones de alimen-! 28carque IntendenCIa ••• Sargento •••• Agustlll Casado.............. Madnd •••. , C' d d R 1 tac'ón 19
tll a ea ,........ •• tI' _l. 11 •• 11 •• f
Idem ••••••••••••••• , Otro ••.• , •• Frallcisco Marln : ••••••••. ,... Idem ••••••• ¡BleZa y Eapeluy •••••• llldem •••••••••••••••••• '11 19 38Idem ••••••.••••••••• Otro t.f. Jos6Juan Sodi •••••••••• ti... Idem l •••••• Algodor •••.•• , •••••• ,/fdem................... 21 24
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Relación de In reclamaciones formuladas a la propuesta de destinos publicada en la Gaceta de Madrid núm. 141, de 2) de mayo próximo pasado, y en el DIARIO OfiCIAL de este Minis-
terio núm. 109, de 20 del propio mes, que le desestiman por los motivos, que se indican: .
~ .o~.~. r-1 ~-----K-~-N-O-B~-------------~-------
. lPor venir figurando clasificado en «último lugar:> en' diferentes concursos desde diciembre de 1904, por no constar en la creden- ,
Sar2ento José Casanova' Ferntndez 1 dal que en esa fecha remitió, si lle2ó a tomar posesión del destino de peón cammero en el que :1ice ce.só, dl'biendo justificar
..........,' • . • • . .. la situadón'de este en la forma prevenida en el párrafo último de la nota 4.- de las insí ucciones insertas al final' de la relación
, de vacantes que se publica mensualmente por este Ministerio. '
. ' ' fPorque terminado el plazo del concurso no' puede tomarse en con~lderación los documentos que se presentan, según ddermina
,Cabo ',' ..••....... 'ITeoOOro Bajo Oalle20' . . • . • ... • . 'la real orden de la Presidenciá del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 1%3, lO.s cuales surtirán decíos en sucesivas
. . propuestas. . ,
. ¡porque el individuo contra quien recurre es herido en campaña y cuenta con más tiempo de servicio que el tnteresadoj no
Soldado •.....•••.••IMarcelino Carreras Muzas....... pudiendo tomarse en consideración las manifestaciones que hace contra ell1lismo, porque si no toma' posesión del destino
• o,' • sufrir! los perjuicios que establece la ley y demis disposiCiones complementarias. . .
/ .
• o
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DISPOSICIONES
de la Subseaetarhl y Secciones de este Ministerio
y de las DependenciascentraIes.
Sección de Caballerlo
VACANTES
Circul.r. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse las dos
vacantes de suboficial y las dos de sargento, para des-
empeilar los cargos de vocales en la Junta directiva de
la Sociedad de Socorros Mutuos de las clases de se-
gunda categorfa del Arma de Caballerla, que dispone
el articulo 16 de La real orden circular de 25 de majv
pr.óximo pasado (C. L. núm. 102), el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se ha servido disponer que por los
jefes de los regimientos de dicha Arma de la gU8ml-
ción de Madrid y sus cantones se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 24 de la soberana disposi-
ción antes citada. Asimismo, 1J:is clases que se detenni-
nan en La segunda parte del citado artl,culo 24, se l'e-
unirán el dfa 15 del actual en La Secci6n de Caballerl!\
de este Ministerio, a las once de la maij.ana, para lle-
var a cabo la votación correspondiente.
DIOS guarde a V... muchos años. "Madrid 10 de junio
de 1921.
El Jefe de 1.. sección.
loaquln Agulrre
Señor...




De orden del Excn'Jo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncia a concurso una plaza de maestro 'sillero
guarnicionero de' tercera clase que existe vacante en el
cuar1..o regimiento de Artillerfa ligera, dotada con el
sueldo anual de 2.250 pesetás. Los que deseen, ocupar
dicha plaza lo solicitarán por Instancia dirigida al pri-
mer jefe del expresado regimiento, en el término de
veinte dfas, a contar desde esta fecha, a las que acom-
pañarán los documentos que previene el articulo 12 del
reglamento de dichas clases, aprobado' por real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L.nÚffi. 236), modificado por
la de 4 de octubre de 1912 (C. L. núm. 192), no ad-
mitiéndose en este concurso al personal de esta clase
que .desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 9 de junio de 1921.
el J~f~ d~ la SeccIón,
Lu~ 'Hemando.
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian a concurso cuatro plazas ,de obrero baste-
ro de segunda clase, que existen vacantes en el regi-
miento mixto de Artillerfa de Ceuta y dos en la Co-
mandancia de ArtiHerla de Larache, las cuales están
dotadas con el sueldo anual de 2.250 pesetas. Los que
deseen ocupar llichas p1Bzas lo solicitarán por instan-
cia dirigida a los primeros jefes de, los expresado::!
cuerpos, en el tlh-mino de vein te dlas, a contar desde
esta fecha, a las que acompañarán los documet\tos -lue
previene el artlculo 20 del reglamento de basteros aplo-
bado por real orden de' 21 de noviembre dé H>Q6
(C. L. núm. 206), modificado por las de 2 de septiem-
bre de 1911 y 4 de octubre de 1912 (C. L. númlJ; U,2
y 192, respectivamente), no admitiéndose en este con-
curso al personal de esta clase que desempefie ya plaza
de plantilla.
" Maerid 9 de junio de 1921.
Bl Jefe de- 1& 8eoc1ón,
LabHunando
© Ministerio de Defensa
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian-. a concurso dos plazas de ajustador h~rr&­
ro-cerrajero de segunda clase que se hallan vacantes
una en el 1Lo y otra en el 13.0 regimientos de ,Artille
rla ligera, las cuales estll.n dotadas con el sueldo anual
de 2.750 pesetas. Los que deseen ocupar dichas pla..as
lo soli.citarán por instancia dirigida. a los primeros je
fes de los citados regimientos, en el término de veinfe
días, a contar desde esta fecha, a Las que acompaíianlD
los docume_ntos que previene el artlculo 5.0 del regla
mento de ajustadores de Artillerla, aprobado por l'ea
orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L. núm. 149), modi
ficado por la de 4 de octubre de 1912 (C. L. núme
ro 192), no admitiéndose en este 'concurso al persona
de esta clase que desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 9 de junio de 1921.
El J~I~ d~ la S~cclón
Luis Hernando
, De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian .a oposiciones el número ~e plazas de h"
nadores dll segunda clase y forjadores que se hallan
vacantes en los cuerpos que se éxpresan en la slguien
te relación, las cuales están dotadas con el sueluo
anual de 2.500 pesetas. Los que deseen ocupar dichas
plazas lo solicitarán por instancia dirigida a los iJri
meros jefes, de los cuerpos donde han de verificar se las
opos.iciones, en el término de veinte dlas, a contar ded
de esta .fecha, acompañadas de los documentos que l,re
viene el articulo 12 del reglamento de herradores de
Artlllerla,' aprobado por real orden de 21 de noviem
bre de 1884 (C. L. núm. 3!H), modificado por las de 11
de febrero' de 1885 y 4 de octubre de 1912 (C. L. nu
meros 57 y 192, respectivamel¡te), no admitiéndose en
estas opo.siciones al personal de esta clase que desem
peñe ya plaza de plantilla.
Madrid 9 de junio de 1921.
El J~fe d~ la SeccIón,
Luis Hernandq
Relación que se cita.
Núm~ro d~
vac.nt~s d~
Cuerpos • .. ;;: .. cil Cu~rpos dond~ han
dond~ ~"lst~n las vacant~s ~ ;: ?.¡;. d~ v~rilicars~ las oposlclon~
: p. : Po
---:--------1I..:.:-'i':.... : 'i'
8.° reg. Art.· ligera •••• • 1 8 o reg. Art.· Jigera.l.er ¡oem id. pesada ••. 1 • l.er idem pesaoa.2.0 ídem idem •.•••••• 1 • 2.0 idem idem.3.~r idem idem •••.••• • 1 3 ~r idem idem.12.° idem Idem .•••••• • 1 12.0 id. m idem.Reg. mixto Art.· Melilla 1 » Reg, mixto Art.· Melill•ldem id. Ceuta ' .••••. 1 1 ldtm id, Ccuta.
Com.· Art· Menorca .. 1 • Com.· AIt." Menorca.Tropas Polida indígena
Melilla. . ••••. . •. •. '. 1 ReJ!. mixto Art • Mdilla
Madrid 9 de junio de 1921.-Hernanqo.
DESTINOS
De orden del Excmo. Saí'ior Ministro ·de la Guerra
el sargento de obreros filiados, Basilio Trillo Alejan
dre, que pr~ta sus servicios demecánioo cOnductor
automovilista en la Comandancia de Artille.rIa de ,San
Scbastián, pasa a su secci6n, afecta al Parque de Ar
tillería de la quinta regi6n. ~ , , '
Dios guarde a V·... muchoo anos. ,M~drid 9 de junio
de 1921.
El Jde d~ la SecdÓD.
Luis Hernando:
Setior...
Excmoo. Sellores Capitanes generales de la' quinta y
sexta regiones e Interventor civil de Guerra 1 Mari




En Yista de lo propuesro por el Director de la. Aca-
demia de Artillería, maaifestando que el alférez aJum-
no de ese Centro D. Carloo Lama. Noriega y Muro,
!lO ha podido asistir ni un 6610 d!a a clase, desde el
8 del mes pasado en que fin!Lliz6 los dos meses de
licencia. y otros dos depr6rroga que le fueron con-
cedidos por enfermo, y segan certificado facultativo
que acompafia. se encuentra. imp03ibilitado de prestar
su asistencia ·debidamente fundamentada, de orden del
© Ministerio de Defensa
_. v· ...uUa.·.-\,6'
Excmo. Se1'1or Ministro de la. Gu('rra. se le concede el
pase al per1odo de observaci6n d'urante un afio, que
lo disfrutará en Madrid .y Zaragoza, en las condicio-
nes que preceptúa la real orden de 29 de diciembre de
1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde ,a V. S. muchos a1'1os.. Madrid 8 de
junio de 1921.
El Jde de h Seccl6n,
Narciso /iméne1.
8eflor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Setlores Capítancp generales da la priineI'll.,
quinta y séptima regiones e Interventor civil de
Guerra y Marina. y del protecrorado en Marruecos.
. U. V. Dum. Uf 11 ae JUnJO ae JY;¿J 925
PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCiÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVI~
16.0 Tercio.
Reltu:ión del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, puiodo en que u ies dll-
sfflca o duración del compromiso y premio de constancIa que les co"esponde con a"eglo a lo preceptua:Jo en real oTcttll
cIrcular de 1/ de agosto de 1920 te. L. núm:195).
Málaga. .•. Sargento. Juan Fuenles Espejo ••...• ,.
CAdi%. .... Olro...... b. Jos~ Alvaru Sánchez .....
Idem .••• , Guardia!.' • Al)dr~s Jim~nez Sánchez ..
Idem Otro Camilo Guerrero Guerrero ..
Milaga Otro Manuel Postigo Jim~nez .
Idem Otro Mariano B~lmeiGuc;a .
Idem Otro 2.- .. Antonio fernández R.unrez..
Mem Otro Antonio Ruiz Ruíz .
.ldem Otro Francisco Orlega NarvAez .
Otro. José B.rriga Cubil~s .
Otro Lorenzo Rodriguez 'lega. ..
aIro ••••• Pedro Velasco Durán .
Otro ..... Diego Puerlo ·Venegas .
Otro ••••• Vlcforfano MurUto 5'ncbez•.
Odlz. Otro Jos~ Martfnez Romeu .
Cabo Manuel Puerto Venegas ..
Guardia2.· Diego 011 Díaz ..
Otro.. Fernando Barea Guerrero ..
Otro Miguel Camp<ls Alvarez .
Otro' Francisco Sara Carrelero ..
AUlaga;... Otro Francisco Santana Alba .
Idem.•••• airo ••.•. Anlonio Plaza Orl\z ••.••••••
Idem ..... Otro ..... Juan femindez Navarro....
Ideut..... Otro.••••. Juan Mulloz Sánchez. ••••. '"
. ldem ..... Otro ..... Eleuterio Castilla Pella .
airo.. ~... Diego Jim~nez Cabezas ..
Olro ..••• Francisco Pérez Caro..•.••.•
Olro l.' .. D. francisco Cereceda Ama·
dar ..
Cometa •• Matias Ayuso L6pez .•••...•••
Guardia,' Sebastián MArquez de la Luz.
Trompeta. fS~ Ozores Laredo .
Ouardia,' uan US'gre Blanco .
Cabo. ..•. am6n Pella Martinez..••...
Ouardla'l'- Crist6bal Oómez Oómez .•.•
I~.tro ••••. franti;co Romin Pliego•. '"
¡vtro ••••• Manuel Oonzález flores .••••
Otro José Pacheco {niesta .
,otro francisco Pascual Moreno .
,Gtro .••.• Ludlvino Oonzález Jim~nez.•
Otro ••••• Juan Domlnguez Pendón .•..
cidlz - /Olro Antonio Martinez Pliego ....
.... ·,Otro Antonio Sáachez Reynalllo ..
. 10tro eayelano Serrano CAnovas ..
¡Olro ••'. " gan Rlos Becerra .
·Otro.. •••• osé Linares Almagro ••.••••
Otro.... . lego Gil Díaz. .• ; ..........
Otro.". " franclsco Ol! Herrera..•.•••
Olro Jos~ Vela Luna .
airo ••••• José Mollna .(Jarcía. •.•••••••
Otro ••••• José Pareja Gimez .
Otro ••••• blego Salcedo Oarela .
Otro ..... Anlenlo OonzáJez Entrena .
Otro ••••. Manuel MonlalbAn Caraballo.
airo gsé Mont~s 011 ..
Otro.. ••.. oaquln Caballero Pizarra•••
Otro.. • • • • anuel Ríos Brito •.•.•••• '.'
Otro •••.• Andr~s Rulz Patilla ..•.•• '"
airo ..... Antonio Jaén Cid......... > ..
.Málaga.'''1 Otro ••••. Manuel Salmerón Jlménez. ..•
Idem Otro Juan Balbuena Lomeña ..





19'20 Por r e U n I r 16
1921 años de servl















:~: Por reunir s e I




















































~ 1 enero •• 1921
~ 1 junio 1921
50~ 1 mayo 1921
5 1 ldem 1921
5 1 idem ••• 1921
I I junio.•• 1921
SO¡ 1 mayo ... 1921
I 1 junio.•• 1921I idem •.• 19211 mayo 19211 ldem 19211 ldem 1921
;g5O! 1 junio.•. 19;21I idem.:. 19211 idem •.• 1921100 1 mayo:•. 19'Z1,~ I junio 1921
vu I idem 1921~ I ¡dem 1921
vv 1 idem 1921
00 1 mayo.•. 1921~ 1 idem .•. 1921
y 1 junio ... 1921~ 1 Idem ••. 1921\
y I idem ... 19'21
5 1 abril ••. 1920

























































































































































































17 abril .•• 191
27 marzo .• 191
6 idem .•• 191
1 febrero. 191
1 dicbre .. 1917
1 marzo .. 191~
I enero •• 1918
1 octubre. 1917,
1 abril ... 1917,
1 nobre •• 1917.
1 abrn ... 1919:
1 sepbre. 1917,





1 idem ... 1918
1 lepbre. 1917¡
1 abril ... 19191I ídem... 19191
1 idem .•. 191911 idem... 1918,
1 sepbre • 19171
1 octubre. 19171
1 febrero. 1919,
1 nobre •. 19171
1 mayo••. 1918:






























































Urlda ... Cabo..... ll.afael Arbiol Tamarlt. ..... 1 agOsIO .. .. 27 50' ¡unlo. " 1921Idem ..... Ouardla2.· ~OaqUln Vidana Oarda ...... 1 octubre. 4 20 ~ dem ... 1921Idem ..... Olro 1'- .. uvador Brotons Climeot •.. lO mayo.•• 3 27 ldem.·.. 1921Idell\ ..... Otro 2.· .. ~uan Moscoso ~m~e7.....-... ti idem ... ..
·
20 idem ... 1921ldem.•••• Otro ..... elipe Tejada elgado •••••• .. idem ... ..
·
'lO OO' . 1 ldem ... 1921ldem .. ; .. Otro ..... t;sús Alonso Busto .••••••••• 1 julio ••. ..
·
20 00: - 1 julio ... 1921
. Tarragona Cabo..... eulerio Maduro Alonso •.• 30 abrn .•. • ·
27 50 1 mayo... 19'21Idem ..... Otro ..... Eduardo narela Bosque ••••• 3 mayo... ..
·
27 50: 1 idem ... 1921ldem •••.. Ouardlar Alejandro Sinche7 R.éplla '" 21 abril ••• 4
·
27 50 1 ldem ... 1921Idem ..... Otro ..... l:tllo Fa\fus Esteve .•...•.•.• I mayo... 4
·




20 00: Ildem ... 19'2.1




















1 abríl ... 1920¡POr reunir 1]6
, 1 ·ídem... 1920 aBos de servi-
1 ídem ... 1920 cio, '_., ~
1 'ebrero. 1921 Por ídem 6.ld...
1 JURlo .. 1921 '
1 .dem.,. 1921
1 marzo .. 1921
I mayo 1921
1 ídem 1921
1 idcm •.. 1921
1 ldem ... 1921
1 idem .•. 1921
1 abril •. , 1\121 Por'ldem 6 Id.
1 idem •. , 1920/
1 oelubre, 1920 Por Idem.l6'd.
1 mino .. 1\121\
I enero •. 1\12111 ídem .•• f921
I idem ... 1921
1 agosto,. 1920
1 ¡unio.,. 1\121
1 idem •• , 1\121
1 abril... 1\120 Por Idem If¡ id.' ;
I idem... 1920 ~
I ídem I<nO/ Por ídem 6;1d.·..i1 Idem 1920\ • ,
1 iull.o 192~ .ti ,,~'l ~. 1; p.1 tun,lo 1921 JIt~ f ~ ,1
1 Julio 1921 'Ii""'·~ !i~'J marzo,. 1921 , •.
1 abril ... 192 Porídem-Ifl Id.
, jAcogidO al real
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27 mayo ... 1921
1 junio.•• 1921'

















Cabo••••• jos~ CalIero Toro .
Otro •••• , Rafael Adán Morales. '" .
Ouardla2." joaquin Bracero Oarela ,
Otro., ... Juan ~allesteros Chinchilla ..
Córdoba. Otro" •••• franclsco Campo. Oómez .
Otro ..... Manuel P~rez Rivas ..
Otro ••••• Fructuoso M"quez V~lez.••.
Otro ••••• Manuel Varona Medina, •.•..
Otro ..... Manuel Cárdenas Jordano ...
Otro .• ' " .'!artin L~ón Sánchez•.•••• ;.
5argento, Jlla" Ouria Barros<>, ..••••••
Ouardia2." Francisco Sánchez R.ulz ••.•••
Cabo ..... Claro H~tTei-a Rubio ........
Ouardial." ¡oagu;n Belmnnte Oómez.•..
c.lteal Otro 2." •• Jase Moreno López ' ..
'" Otro José Peña Vera , .
Otro •••• : Máximo Median" Fernández •
- Otro, •••. juan López Menchero ..•..••
Otro ..... Angel Oarria Rubía .. ,oo ....
Olro '" " Fernando Naranjo Cano •. , ••
Sargento, Agapito Valdepeilas León ....
Otro, •..• Elias Fernández Utrilla. , ..••
Otro •.•.• Francisco Prieto'Mediavilla.,
Otro .•... Juan Cabrera Oarcia ... '.' ..•
Cabo Celedonío Rey Carrasco .....
Otro " Silvestre Montero Ramos •.• ,
Ouardia2," Doroteo Luna Caballero, ....
Manuel Oonzález. Rodriguez,
Ramón 'Rubio Calero •.. , ••.•
Bernardo Monge Oonzález•.•
Otro Juan Olalla "<avarro, oo., ... :
Otro José Fernández Torrijas ••. ,.
Otrú '.' •• luis Femandez Gomez " ..••
Herrador. Ildelonso Conejo Oallardo •.•
Ouardla2." José Fern1ndez Torrijos •.•••
19.0 Tercio.
24 abril... J921 ilimItado ..
. I I
~ 'II!>''¡:'~''-• -:Kr~: .:¡i:~:" . ~,,~-¡;t \,~ ~ '; ,~.~,!' '''; ¡i" . r·!':,'. ,
Acogldoa1IO$
reales' dettetO$
de O de octubn-






















I Idem .•• 1921
1 Idem ••• 1921

























































9 abril. •• 1921
29 idem ••• 1921
" ídem... 19'1.1
9 idem .•• 1921
11 idem, .. 1921









1 Idem ••• 1921
I Idem ... 1921






ldelll. ro.. Sucellto.. Antotúo Martin ferntndez. ••
Salamanca Sargento. Alejando Oonzález Oonzilez·
/dem..••• Otro ••• ,. Nicolás Tetilla Miguel .
Idem. oo .. OUllrdia2.· Jos~ Madas Lucas oo '
Idem' ••.• Otro .•••• Juan Sobrino fernández .•...
Idem Cabo , Jos~ Alonso Benito ,
Zamora •. Ouardla2.· Eduardo Domínguez Losada.,
Idem.•.•• Otro •• ,., Emilio Oonzález Palomero•••
Salamanca Otro .•... José Sillero Diez .••.•.•••••.
Idem Cabo..... Eugenio Honorato Muflo%. .
Idem Ouardla2: Alselmo Oarda Martín .
Idem Cabo.... ;. Caslmlro López Santos oo
Idem GuardiaI.' Tomb Arres Ramajo .
Idem Otro •.• ,. ~s~ .... Ivarez Herrero , ..
Idern Otro 1..... ulián Martín Blanco -.
Idem ••••• Otro'.... nocencio Oonulo Miguel •••
Mtm Otro Bemardlno Bias Hernárid~ •
Idem Otro Juan DurAn Rublo ......... ;
Idelll.•••• Otro..... Manuel Fuentes de las Heras,
Zamora.. Gabo..... f'ranclsco Pérez Bermejo•••••
Idem. •••• Ouardll2: Clemente Romero Pérez••• "
20.0 Tercio,
LogrolJo "louardll2.'lse~ndoAlonso Santos 1
ldem .... ' Otro ..... JulIán Astola fernández ..
Jdem.•••• Otro •.•. , Ce1edonio Tri,tta Vlzcaigana :;: 11 31 li:t~:::1:~:'l1: 1 febrero. 19181 ""4 Illunlo .. '1'921~1 dem ... 19211 julio ••• 1J21
Madrid 20 de mayo de 1921.-Zubia.
© Ministerio de Defensa
